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Provinsi  Aceh Tahun 2016
Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme yang berkembang dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Infeksi dalam rongga
mulut biasanya ditandai dengan infeksi dari pulpa diawali dengan karies gigi atau penyakit periodontal, yang menyebabkan
terjadinya kerusakan pada struktur jaringan pendukung gigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran distribusi
infeksi gigi dan mulut di bagian Poli Gigi Puskesmas Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Tahun 2016. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan desain cross sectional. Pengumpulan data diambil melalui data yang terdokumentasi pada
buku rekap pasien di bagian Poli Gigi tahun 2016, yang selanjutnya akan diinput kedalam sistem database menggunakan perangkat
Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1733 kasus infeksi gigi dan mulut. Penyakit pulpa dan jaringan periapikal
memiliki persentase yang paling tinggi yaitu 60,18%. Disimpulkan bahwa penyakit pulpa dan jaringan periapikal adalah infeksi gigi
dan mulut yang paling banyak ditemukan di Puskesmas Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh tahun 2016 yaitu
sebanyak 1043 kasus. 





Title		: Distribution of Dental and Oral Infection in Dental Poly
		  Department Puskesmas Baitussalam Aceh Besar, Aceh
		  2016
Infection is an invasive process by microorganisms that develop in the body and cause disease. Infections in the oral cavity are
usually characterized by an infection of the pulp that begins with dental caries or periodontal disease, which is marked by the
occurrence of damage to the structure of the supporting tissues of the tooth. The purpose of this study was to determine the
description of the distribution of dental and mouth infections in the Dental Poly Puskesmas Baitussalam Aceh Besar District Aceh
Province in 2016. This research type is descriptive with cross sectional design. Data collection was taken through documented data
on patient recap book in Dental Poly section 2016, which then will be inputted into database system using Microsoft Excel device.
The results showed that pulp and periapical tissue had the highest percentage of 60.18%. It was concluded that pulp and periapical
tissue is the most common dental and oral infection found in Puskesmas Baitussalam Aceh Besar District, Aceh Province in 2016,
ie 1043 cases.
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